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כ  יינעה לש הינבהה  ילהת תא חתנלו ראתל הז רמאמ תרטמ "  ירחא  "  הרבחב
תילארשיה  .   לש   רפסמ ה ודב   נמא  עיפומ   יינע "  ת ו ח מש   יפוג   ימסרפ
 יינוטלש  ינוש   , ו היווההמ קלח  ניא  יינעה לבא  היווחהמ  עפשב יחה בורה לש
 יסחי  ריכמ וניא טעמכו   תוא  הב לקתנ וניאו  . כ  יספתנ  ה "  ירחא  ."   תינ אל
אופא   יגשומב ינועה תעפות תא  יבהל  רמוח דבלב  יי ,  תכרעמ תרגסמב אלא 
  רשקהה   ותבו  רתוי  הבחרה   ייתרבחה   יסחיה ש  תוחוכה  יסחי   ירדגומ  וב
תוידמעמ תולאשל  יעגונה  ייתרבחה  , תוירדגמו תויתדע .  
נעל  תוסחייתהה   הצוענו  ונלש  העדותב  תוקומע  התורח   ירחאכ   יי השוחתב  
 ינשב תואמ  שמב  היפלכ ושבגתהש  ייומידבו  .  תב תיטסילטיפקה הרבחב
תישיאה   תולהנתהב  ולשכש   ישנאכ   יספתנ   יינעה  וננמז ,  רשפא   כיפלו 
  הב תוארלו תותיחנ לש תיוות  הל קיבדהל "  ירחא  "  לש דמעמל  ייואר  ניאש
 האלמ תוחרזא ונתרבחב  .  תועצמאב  ירקמה לכב תרבגומ רחאכ ינעה לש הינבהה
  יב הדרפה יווק תעיבקו היצאיצנרפיד לש  ילהת " ונחנא  " ו "  ה " .     מתה ידומע
 לש  היצאיצנרפידה  ה גוויס   , היצזירוגטק ,   היצזיטמגיטסו  יפיטואירטסב שומיש .  
  ירחאכ  יינעה תייאר  החנה  ותמ ש   ה  וא  ידבוע  ניא "   יצור  ניא דובעל  "
כ  גויתו  וא תואבצק ילבקמ רחא ילילש גוית לכ וא פקשמ   י  תא הבר הדימב 
 ייתרבחה  ירעפה תמצוע  ,  תילארשיה הרבחב  ייטילופהו  יילכלכה תאו  תועדה 
 תומודקה  הרבחב תוחוורה תושלחהו תוינעה הייסולכואה תוצובק יפלכ .   כיפל 
תובורק   יתעל   מצע  תא   יאצומ   יינעה   תוסיפתב   ידוכל  תא  תותוועמה 
 תואיצמה ש   ייח  ה הב  , שיש ילב  ילעופו    יווקו תונוכתה תא רותסל חוכה  הל
ש  יילילשה יפואה   יסחיימ  הל  .  ירבדה ינפ  ה  כשכ  , תורשפאה  ידיל איבהל 
ה בצמב יוניש "  רחא ת  "  ונתרבחב  יינעה לש קפסב תלטומ .  
_____________  
1     פורפ  ' תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב סוטירמא    תיתרבח החוורלו דלאוורב לואפ  ש לע  תירבעה הטיסרבינואב 
 ילשוריב .
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   יינעה  לש  הינבהה   ילהת  תא  חתנלו  ראתל  הז  רמאמ  תרטמ כ "  ירחא  "  הרבחב
תילארשיה  . ָ בה  ילהת ז הינ ה הבש  ינשב  אוה    ינעה הייסולכואה  קיהב לודיגה  שמנ  י  ה
 ראב  . ב   1990  ויה    יינעה 15.3  זוחא  הייסולכואה ללכמ , ו  ב   2005   קלח לדג  ל   24.7  
זוחא  . ב   1990  דמע    יינעה  ידליה רפסמ לע   19.7 זוחא   , בו   2005    אוה ל עיגה   35.2 זוחא   
) בל דסומה  ימואל חוטי 1991 ו    2006  .(   כותב  ידליה לשו ללכב  יינעה רפסמב לודיגה
ב בושח  רוגל  פה טרפב תומצעתה ה  ילהתה   שמתמ   יינעה לש תורחאה תיינבה לש 
יתורוצב ה תונושה  .  
כ  יינעה תיינבה "  ירחא  " השדח העפות הנניא  . ה תונשב רבכ   60  תמדוקה האמה לש 
ינקירמאה יתרבחה ליעפה סחייתה  , מ  וטגנירה לקיי  , כ  יינעה לא  לא   ראב  ייחה  ישנא
תרחא  , ב   The Other America  ,  יעל  תיארנ  הניאש   ראב  .  לש   רפסמש   ייצ  אוה
ה   יינע   נמא ודב עיפומ "  תוח מש וטלש יפוג  ימסרפ    ינוש   , יא לבא  ה    היווההמ קלח 
ו היווחהמ  הב לקתנ וניאשו  תוא ריכמ וניאש בורה לש   . יחש יסחיה עפשה ה  וב  בור  
תוינעה תוצובקה יפלכ  ורוויע לש גוס  יעמ רצוי הייסולכואה  . כ  יספתנ  ה "  ירחאה  "
 תורחא יסחי תריז  ותב  ימייקתמו ) רמורק   ובנ  , 2006  .(   יינעה לש הלא  ייומידב יתרכזנ
  וטגנירה לש ב וד  וסרפ תע "  תנשל ינועה ח 2005   ב  ימואלה חוטיבל דסומה ידי )  דסומה
ימואל חוטיבל  , 2006  .( ב העידי רדושש  ה  היזיוולטה יצורעמ דחא לש תושדחה תינכותב 
ודה לע "  העפותה לע ותאילפ תא  רדשה עיבה לארשיב  יינעה לש לדגה  קיהה לעו ח
לאשו ולש היווההמ קלח הניא הארנכש ,   בור וא  לוכ  ה  או הלאה  יינעה  ה ימ 
דובעל  יצור  ניא וא  ידבוע  ניאש  יליפט . שה לש וז הדמע  ב תגציימ הניא  רד ו  יאדו
תרושקתה ישנא בור לש השיגה תא ,   ימרזל תינייפוא איה לבא   ידבכנ הכותב  ילעופה  .
2  
תאזמ הרתי  ,   יאש הארנ תורחא תורישע תוצראב הברהב הנוש  יינעל הזה סחיה  .  קר
 ה הב  יינעהש הינטירבב  ינותיעה דחאב חווד הנורחאל Out of sight  ו    Out of 
mind )  Guardian, 2007 .(  
 רתוי הטוב הרוצב הנורחאל התלעוה  ירחאכ  יינעה לש וז היגוס ב  ידי ה  תרקוח ה תיטירב ,  
 רטסיל תור ) Lister, 2004 (  .  לע הלש  וידב "  רחאה ת  "  יינעה לש  , ה   Othering   הנושלב  ,
_____________  
2      יינעל המוד תילילש תוסחייתה גוס לש תורחא תובר תואמגוד תילארשיה תרושקתב אוצמל  תינ  . המגודל  :   רדש
הצ ילגב "  לע וירודישמ דחאב המת ל ה נה  ישנא לש לודגה רפסמ השקהו ינועה וקל תחתמ  יאצמ : "    אה
 תאזה הקיטסיטטסה ] וד לש " ינועה ח  [ לארשיב יתימאה בצמה תא תאטבמ ? " לאשו  ישמה אוה  : "   האבוה  אה
 ילטבומכ  ימושרש  ישנא טעמ אל  אכ שיש הדבועה  ובשחב  , דעס יכמתנכ וא  ,  תוסנכהמ  ינהנ השעמל לבא
 הילע ריהצהל ילב תוהובג ?  "  כיס אוהו : "  נלצא הלמה לש  יתימאה   בומב ינוע טעמכ  יא ו . ) " א  '  ורוד  ,   וסרפה
וד לש יתנשה " לארשיב ינועה ח  : תיטילופה תכרעמב תובוגתהו תרושקתה יעצמא  ,  ותב  :   ר ירואו קליפ ינד
)  יכרוע (  , ÔÂ‰‰ ÔÂËÏ˘  , ÈÏ·ÂÏ‚‰ Ô„ÈÚ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ,  ילשורי   : דחואמה  וביקה תאצוהו ריל  ו  וכמ  , 2004 .(      כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    11  
דבלב  יילאירטמ  יגשומב ינועה תעפות תא  יבהל רשפא יאש השיגדה איה ;  דימעהל שי 
מ תרגסמב התוא   יב רתוי הבחרה  ייתרבחה  יסחיה תכרע ה   יינע   ניאש הלאל  יינע  .
 בחרה יתרבחה רשקהה  ותב התוא תוארל שי ש   ייתרבחה תוחוכה יסחי  ירדגומ וב
תוידמעמ תולאשל  יעגונה  ,  תוירדגמו תויתדע ) רמורק   ובנ  , 2006  .(  
ה הלאשה תיחצנ  אוה ימ איה   הז רחאכ ספתנש  . ה לש הרדגהה ¯Á‡ יפ לע היונב   לע בור 
תודוסי   ה ו  השגדה ה ה  לש  יבויחה  יומדהו  תימצעה  תיבויחה  תוהזה  לש  קוזיח Â Á ‡ .  
רחאכ ספתנש ימ לש היצזיטמגיטסו המתכה ידי לע גשומ הזה קוזיחה  .  לש תועמשמה
 הו ונחנא לש וזכ הסיפתל הרושק תיתרבח היצאיצנרפיד לש תונושה תורוצה  ,  רבדהו
 טלוב שכ דוסי לע היונב היצאיצנרפידה לעב תו י ינתא יפוא   , ימואל  , ילכלכ  ,  וא יפרגואיג
יגולואידיא  .  דימת  ירקמה לכב תברוא  תימצע הכרעה לש סיסבל  ופהת איהש הנכסה 
 תיבויח  עקר לע תדלונה  תלטה ו יפוד תרחאה הצובקב תותיחנ  .  תללוכ תאזה הנחבהה
רחאה לש הקיחד וא הרדה לש תויגולוכיספהו תויתרבחה  יכרדה תא הכותב לושל   יי  .
תרחאכ תרדגומה הצובקה תרדה לש תודוסי דימת הכותב תללוכ ינושה תשגדה ,  איהו 
 לומ ונחנאה לש הטילש וא תויטננימוד יסחיב הרושק השלוחה  וא  חורה לפש   ירחאה לש 
) Riggins, 1997; Canales, 2000 ( .    
   יינעה   יב   ייתרבחה   יסחיה  תכרעמב   יאצומ  ונא  תאזה  היצאיצנרפידה  תא  הלאל
ש  ניא  יינע   .  יינעה דמעמ הלא  יסחי תרגסמב ,    תוילוש  ג ומכ , עבקנ   י  רקיעב  ב  ידי
 יינע   ניאש  הלא  ,  הלש  חישבש  ,  תא  הבר  הדימב   יעבוק   הישעמבו   היתודמעב
 מצע  יינעה יניעבו ללכה יניעב ינועה תעפות תיינבה  .  רחאכ ינעה לש תאזה הינבהה
 תישענ  רד  ושל יסופדב שומישה   , ייומידב  יינעה לש    , גויתב    ,  המגיטסה תורוצב
 הילע תולטומה  ,  הלש היצזילניגרמל רופס  יא  יכרדבו  הילא תוסחייתהב  ,  רמולכ
הרבחה ילושל  תקיחד .  
 השיגדמ רטסיל ש   ילהת איה  ירחאכ  יינעה לש תאזה הינבהה  שמתמ  היצאיצנרפיד לש 
וניניב לידבמה וקה חתמנ וכותבש  , כ ספתנש המ  יב רמולכ  ‡ Â Á  , ל  ניב  ,  ספתנש המ
כ Ì‰  . ותוהמב  ילרטיינ   בומכ  ונניא  הזה  וקה  .   תובורק   יתעל   א   ג  א ו ה  רמייתמ
תויביטקייבואל ,  יירסומ   יטופישב  השעמל  יוור  אוה   . ה  תא  וכותב   מוט  אוה השיג  
ונתרבחב תחוורה תילילשה תיכרעה  יינעה יפלכ   , השיג   " תורחא תרציימה ) " רמורק   ובנ  ,
2000  ( ויקב האורו ילכלכ לטנ קר אל  יינע לש  מ  ,   מוטה ירסומ עגפמ לש הרוצ  ג אלא
ב ובוח הלוכ הרבחה לע הווסומ  ויא   . הזה לובגה וק תחיתמ  ,  לש תאזה הלדבהה וא
 יינעה  , וי  השעמ  איה מ ימוי  . התועצמאבש  הפשב  שומיש  ידי  לע  ורקיעב  השענ  אוה  
 יניחבמ     יב ה Â Á ‡ הו  Ì‰  . השע  כ  , לשמל , יוולט  רדש ותוא  ליעל רכזומה היז  ,  לבא
 ג תוגהונ והומכ   ה הינימל תוירוביצה תויושר    ,  שארבו החוורה יתוריש   ,   יקיזחמ  ירחמו
 הירחא תואירבהו   וניחה  ימוחתב  עוצקמ  ישנא   , הרטשמה  , טפשמה  יתב  ,  תודסומ
 המודכו  ייסנניפ )  ג ואר :   Lister, 2005, 2006  ; רמורק   ובנ  , 2006  .(  12    ורוד  הרבא  
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ה כ   יינעל  ונלש  תוסחייתה  ל א רחא  י ונלש  העדותב  קומע  התורח  , ו  הישרוש    השיגב
 ינשב תואמ  שמב  היפלכ ושבגתהש  ייומידבו  .  תידוהיה תרוסמב " תמכ בשחנ ינע " .
3  
ש  סוידיבוא  ררושמה  שיגדה  יאמורה   לועב " הגרדמה  לפשב   וקמ  לכב  אוה  ינעה  ."
  ייניבה ימי לש ילדואיפה רטשמב  ובשחנ מ  יינעה  יאכלחו  ידונ ,  תועורזל וקחדנ  הו 
הייסנכה לש הקדצה תודסומ  .  השדחה תעב  עבקנ  העיתרמה תרגסמב  יינעה לש  מוקמ
 לש השינעמהו ÌÈÈ Ú‰ È˜ÂÁ   ) Poor Laws .(  שדחה  לועב  ש רחא י  תיתיישעתה הכפהמה 
 וספתנ וילע רבגתהל ידכ הפיקת דיב לועפל שיש עגפמכ  יינעה  .  לש  מוקמ רדגוה  כ
   יינעה ה  האמה  זאמ  הקסעש  תילכלכה  הבשחמב   19  תוחתפתהה  לוהינ  לש   יכרדב 
 תיקשמה Himmelfarb, 1984; Novak, 1988)  .(  האור וננמז תב תיטסילטיפקה הרבחה
 תיתרבח היעב ינועב רקיעב  ,  יינעבו    האור איה תישיאה  תולהנתהב ולשכש  ישנא ,  
 תותיחנ לש תיוות  הל קיבדהל רשפא  כיפלו  איה התועמשמש ש   יא  דמעמל  ייואר  ה
 ונתרבחב האלמ תוחרזא לש ) Rossi & Blum, 1968  .(  
ישיאה  דמעמ רבעב דרפוה הלא תושיג לש אצוי לעופכ  ,   יינעה לש יטילופהו יחרזאה
תויטפשמ תולבגה  הילע ולטוהו הייסולכואה ראש לש הדמעממ ,  תויוכז תלילש ומכ 
תונוש תויחרזא , ו  תורחא תולבגה  . תולבגהה ירוחאמ דמע הלאה  תויגוס יתש ו :   ה   רוצ
 הינפמ הרבחה לע וז  רדב  גהלו  יינעה לע  יקת יתרבח חוקיפ  ייקל  ,  תעב הבו
 ללכה לש תוירחאה תדימ רבדב הלאשב תוטבלתהה ל  יינעה לש  מויק תחטבה  .  לכב
  יבלש ה    ויד ה  תוגהנתהה  רבדב  הקירוטרה  דקומב  דימת  הדמע  הלא  תויגוסב  ירוביצ
ש היוקלה תירסומה  יינעה ל .
4 רמורק    ובנ , תיעוצקמה תורפסה תא הלש הריקסב  ,  הנומ 
ל וסחויש תויטופישה תוללכהה תא  יינע   ונייפאתהו   ב תוכימנמו תוכומנ תונוכת  ,   וגכ
תישיא היצזינגרואסיד  , יא  מז  נכתלו  גראל תלוכי   ,  הפשו תוילולימ לש הכומנ המר
הכומנ  ,   תלוכי  ה ט ש פ ה הכומנ  ,  ר ד ע ה    ונכת ו תוביצי ,   יל    ייוק ו  תומרונב ב   ילגרה
 ייתחפשמ  ,  רדעה   יטקילפנוק  ורתפ תרשפאמה רוביד תוברת ) רמורק   ובנ  , 2000  .(  לכ
קפיס  המ העבנש הקירוטרהו הלא ו שמישו  ירחאכ  יינעל תוסחייתהל סיסבה תא  ו  
  היפלכ תושינעמהו תולפמה תושיגל לנויצרכ ) Golding & Middleton, 1982 .(  
_____________  
3        תודהיב  ג  תוארל רשפא  יינעה יפלכ תורחא תודמע , זח לבא  " ש ורמא רבכ ל "  אינע רתב – אתוינע אלזא  "   )  אבב
אמק , צ  " ב (  , " תוינעה  תכלוה ינעה רחא " , תוינע תררוג תוינע רמולכ   . ש  ג רמאנ " לארשיל התוינע העי "  ,  תוקפתסה
ה טעומב י תודהיב בושח  רע א  ,  לבא " תמכ בושח ינע " , ארב  גש  ושמ   ריפחמ ינועמ  רגנ לווינה תודהיה תיי
  ייחה ימוחת לכב טעמכ ותוארל רשפאש ) ואר  :  הרבח –   דייה   קראפ  , www.hyde park.hevre.co.il  .(    ולימב
 רכזומ  שוש  בא ש "  ייח  יאורק  ניא ינעה ייח  ." ח לש  ילמה רצואבו  ' צו  יבר  '  ידר ) רפס תיירק  , 1976  ( אבומ תו  
 תורמימה " שובל לגרוה  ויבא ת "  , " ער עגפ איה תוינעה  " ו  " העד רסחו בשחיי ליסכל עבטמו  סכ ילב  דא  ."  
4     ה סוטלמ לש וז איה רתויב תטלובה המגוד  . ואר Malthus Robert Thomas, On Population, (Ed.) Gertrude 
Himmelfarb, New York: Modern Library, 1960).    כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    13  
  ירקמה לכב  התיה ינבהה  רחאכ ינעה לש ה תמצעומ  תעיבקו היצאיצנרפיד לש  ילהתב 
ה  יב הדרפה יווק Â Á ‡ הו  Ì‰  ,  הה  יבו רתוי  יקזחה וא  יקזחה ונחנאה  יב  ,  יינעה  ,
 יקזח  תוחפה  וא   ישלחה  . תוצובקה   יב  יתרבחה  קחרמה  עבקנ  וז   רדב  ,
כ ש ססבתה  היצאיצנרפידה ה ה  לש  תילילש  תיכרע  הכרעה  לע  Ì‰  .  ישעמ   פואב
ה הווהב תישענו רבעב התשענ היצאיצנרפיד  , הארנש יפכ  ,  גוויס לש  יכילהת תועצמאב
היצזירוגטקו  , היצזיטמגיטסו  יפיטואירטסב שומיש  .  
  יעמ השעמל אוה  יפיטואירטסב שומישה תישענש הילפא     רד  תוילילש תויוות תקבדה
הייסולכואב תומלש תוצובק לע . ודק תועדו תומכסומ לע יונב הזה גויתה  לבקתמה תומ תו  
נבומכ תו הילאמ    , שמשמו  תו ו ילילש רואב ראתל ידכ  לילכמ   הל הקבדוהש  ישנאה תא 
תילילשה  תיוותה  .   ילדבהה  תא  תתוועמו  הלידגמה  חיש  תרוצ   קשמ  הז   יעמ  גוית
 ימייקה  .    ייתוברת   ילדבה   פוה  הז   יעמ  חישב   יפיטואירטסב  שומישה ל  לש  גוס
 רחא ת  .  יינעה לש הרקמב  , נעוט רטסיל ת  ,   ג לעופ  יפיטואירטסב שומישה ללוחל ידכ  
 תא פהל וז  רדבו  ייתוברתה  ילדבהה  ו    תא  ירחאל  יינעה  . ב  שי הזכ ילילש גוית   יעמ
פ ת  יינעה לש היצזיגולו  ,  תוכייתשהה תרגסמל  וחמ  תוא איצוהל רוביצל רשפאמה רבד
ש ל    תיחרזאה הליהקה ללכ ) Lister, 2004  .( ועה לע  יחווידב  ג  לארשיב  יינעהו ינ
 תחוור יטנה י פל ה ת היצזיגולו  ,   הל  יסחיימש  כב א תוגהנתה יסופד    תטלובש תילאיצוס
 תויזכרמה תומרונהמ הייטס הב )  ורוד  , 2004 ( .    
היצקיפיסלק וא גוויס לש  יכילהתל רשאב  , תוליעפמ קלחכ     תפטושה  ,  טעמכו   וי השעמ
 וי  ,   יקסוע וטלש תודסומ   ש תאזכ תוליעפב  יבר   יינעה לש היצזירוגטק ל  .  תואמגודה
וד   ה   כל " ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  יתנשה  ינועה  ח  , ודה "  חופיטה  ינועט  לע  תוח
ש  וניחה תודסומ  ימסרפמ  ,  לש האולחת ירועיש יפל הייסולכוא תוצובק לש גוויסה
ו  כותב תומיוסמ תולחמ הלאב אצויכ דוע .  הילאמ תנבומכ תלבקתמ תאז היצזירוגטק 
ה רוביצב בחר  , תרושקתה יעצמאב  ,  רקחמ תודובעב עבק  רד העיפומ איהו תוכרענה  
ב  תודסומ ה  יימדקא  .   יינעה  יב תולפהל תנווכמ תאז היצזירוגטק  יא הכלהל ראשה לכל  .
 יוסמ  בצמ  ראתל  הדעונ  איה   ירקמה  בורב  . א לב אמ  השק  תואיצמב  ו  לע  רומשל  ד
 ילרטיינ רואית  יב תאזה הנחבהה ל הרואכל מ גוית  יב תרצוי איהש הלפ  .   ושמ  כב שי
 הנווכ  ותמ השענש הייסולכואב רדגומ רוביצ לש יתרבח יומיד לש בוציע "  בוליש לש
הכימתו " ,  לבא  גיצמ  תא  " תורז לש טקייבואכ האשומ  , יודינו תוילוש ) "  זח  , 1994  .(  
השעמל  , ל שי  תוכלשה גוויס לש הלא  יכילהת לע  יינעה  , ו    ה  הנוש תוסחייתהל  ימרוג
ילא  ה  . ילוא  ירצוי  ה  ,  ישמ ילב  ,  הניכ  סנגרוי ינדה רקוחהש  ילהת Naming, 
Blaming & Shaming )  Jorgensen, 2006  .( הז  ילהת  ,  יינעה לש הרדגהה  צעב  ,
ללכה  מ  הלש תילובמיסה הרדהה תא עבקמ  , משא תא ליטמ ת   רוגו  מצע  הילע ינועה 
 רחאה בצמלו היצזיטמגיטסל   הלש ת )  ורוד  , 2002  ;  ורוד  , 2004  .(  דחוימב טלוב רבדה
 יינעל החוורה יתוריש תוסחייתהב  .  יינעל עויס תשגה לש תוינידמה  , תועצמאב  תוכימת 14    ורוד  הרבא  
ונימיב הסנכה תחטבה תואלמג וא דעס  ,   צעבש  ישנא לש הירוגטק השעמל הכלה תרצוי
   ירדומו   ירחאל   יכפוה  עויסל   יקקזנו   יינע   תויה ) Saraceno, 2002  . ( ינועה  
פוה  עויסל  תוקקזנהו    י כ תילילש  תירסומ  הירוגטקל  הז  הרקמב ,  תקדצהל  תשמשמה 
ב תעגופה תוסחייתהה יינע    ) Katz, 1989  .(  
  ירושק הלא  יכילהת הזמ הז  ינוזינו הזב הז .   רומאכ  , ב הרואכל  יא ו גוויס ב  היצזירוגטק
  יינעה לש תודסומ ידיב   ה וטלש   היצזיטמגיטסו המתכה לש הנווכ   . לבא פ לע  בור י וב שי   
 יינעה לש תיפיטואירטס הייאר  יעמ  . שי תאז הייארב ,   ב  ישמ ילב  ,  ימיתכמ תודוסי  .
 גוויסה לש  ומיא  הזה  גוית וירחא ררוג ) Labelling (  , תילילש תיוות תקבדה ,  שיש  הל  
תושק תוכלשה  , תכל תוקיחרמ  ימעפלו  , הלא  ישנא לא תוסחייתהה תורוצ לע  . תודסומ  
תורישו ללכב רוביצה   ירצויו הז גויתב  ישמתשמ טרפב החוורה י ותועצמאב  הדרפה 
לעופה הלדבהו ו  רחאכ ספתנה גיותמה תערל ת ) Beresford & Croft, 1995; Goffman, 
1968; Riggins, 1997  .(  
הרורב תידמעמ הקולח לע היונב הב  ייח ונאש הרבחהש הדבועהמ  לעתהל  ג  יא  .
 הרושק  ירחאכ  יינעה לש הינבהה  כ לע   ויצוסה דמעמל  ג    דא ינב לש ימונוקא  .
ויצוסה דמעמה   ימונוקא  , ול  יעדומ ונלוכש  ,   יב הדח היצאיצנרפיד יסיסב  פואב רצוי
 ינושה הייסולכואה יקלח  . ב  ילכלכ סוטטס תולעב הייסולכוא תוצובק לש  ייחה יאנת
 רוציל ידכ חרכהב שי הובג  ירעפ   ייתועמשמ  סה דמעמהש לככ  ילדגו  יכלוהה ויצו  
רתוי  ומנ ימונוקא  .  תא  ישיגדמו  יראתמה  ירקחמב תעפושמ תיגולויצוסה תורפסה
הנוש ילכלכו יתרבח דמעמ ילעב  יב  ילדבהה , ל  יאבה   ידי תוגהנתהב יוטיב  , ב  חרוא
 ייחה  , ב רוא י  היצטני ה ו תיכרע ב  יכרד ה  הבישח ) Blum & Rossi,1968  .(  
 תא הה הרד תינ  ירחאכ  נומיסו  יינעה לש תאזה   תונוש תויגולויצוס תוירואיתב אוצמל  
 יכומנה תודמעמה תוברת לש וז תמגודכ , The Lower Class Culture   ,  תא השיגדמה
 יינעה  לש   ינושה  תוגהנתהה  יסופד ,    היניב   ילידבמה  ל   ייניבה  תודמעמ   יב  
) Rainwater, 1968  .( תיירואיתב אוצמל  תינ הלא תוגהנתה ילדבה לש רתוי ינוציק יוטיב  
ינועה תוברת  , The culture of poverty  . תת  יעמכ תספתנ ינועה תוברת    תוברת  תלעב
הלשמ לנויצרו הנבמ  .  הביתכמ איה   ייח חרוא   לוע תסיפתו לדבנ  י , רבועה   י  תוחפשמב 
רודל רודמ תוינע  , ו אמ השק ו תונשל ד  המ  לחיהל וא   )  Lewis, 1968  .( לק יוטיב א  יס
 הלא  ייתוברת תוגהנתה ילדבהל נ אצמ   ינקירמאה  ירפוסה ינש  יב  ירבדה יפוליחב 
ה  יעודי  , גציפ  טוקס ' יווגנימה  טסנראו  דלר  .  המ  דחא    ר י ע ה ש "   ממ   ינוש   יינעה
ינממו " . רחאה ול בישה  כ לעו  : "   וכנ  ,  ונל  שי  סכ רתוי .  "  
תאזמ הרתי  ,  שי ה   ינעוט ש תת   ל הלוכי ינועה תוברת חימצה  תודוסי הכותב    יינרתח
 דגנ  ילעופה יזכרמה תוברתה  רז תא  ינכסמו  התוללכב תיתרבחה תוביציהו תודיכלה   .
תוקהבומ תוינרמש תודמע ילעב  ירקוח  , צ ומכ '  יראמ סלר ) Murray, 1984; Murray,   כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    15  
1999  (   דימ  סנרולו ) Mead, 1997 (  ,  ינורחאה   ירושעב  ושע    תכל  קיחרמ  שומיש
תת לש הלא תוירואיתב   ראב ינוע תוברת תירבה תוצ  .   ה ישאה  החוורה תוכרעמ תא ומ
   ה ש    כ ב תולתהו  ינועה  תוברת  תא  תורצוי  . ירקבמש   א ה תויאר  בורש  ואצמ     הי  
תוגשהו  הי תויוגש   ,  הייטנה תא וריבגה קרו ינקירמאה רוביצה ברקב הבר הדוהתל וכז  ה
  ירחאכ  תוא  מסלו ילילש רואב  יינעה תא תוארל ) Katz, 1989  .(  
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 ידי לע רומאכ השענ תילארשיה הרבחב  ירחאכ  יינעה תיינבה לש ינושארה בלשה
תולועפ   גוויס    תויתרגש  עטמ תונוטלשה   .   תרטמ  ינוע  לש   ושארה  יתטישה  רקחמה
לארשיב ,   השענש  ב ימואל  חוטיבל  דסומה  ידי ,   התיה  "  תולשחנה  תובכשה  תא  רתאל
לארשיב הייסולכואב  ,   פקיה לע דומלל ] ו [  בכרה ) " יאמשו רטור  , 1971  .(  ודמעש תולאשה
 ויה הז רקחמ דקומב "  רפסמ המו לארשיב ונמע  ייחה  יינעה  ה ימ  ."  אצומה תדוקנ
 התיה רקחמה יכרוע לש ש "  יינשל הייסולכואה תא קלחל  תינ  :  הלאו  יינע  הש הלא
 יינע  ניאש  ."  תוירוגטקה יתשמ תחאל  דא לכ  יימל  תינש התיה  הלש החנהה וללה ,  
כ ש   מזה יאנתב תלבוקמהו החיכשה המרהמ הבר הדימב תגרוח  יינעה לש  ייחה תמר
  וקמהו ) יאמשו רטור  ,  ש  .( ז השיג הלבקתה  כ רחא ושענש רקחמ תודובעב  ג ו   ש  וק
 ינועה אוה  הנותנ הרבחב  יינע  ניאש  יבל  יינע  יב הניחבמה הדוקנ התוא  )  יולו רייטש  ,
2000  . ( ה  הנחבהה  העבקנ   כ   הייסולכואה  ללכ   יב  תירוגטק ל  יינעה   יב , כ  ש   יינעה
 ירחאכ  ישמ ילבו וז הרוצב ורדגוה  .  
ה היצזירוגטקה תרחא  רקחמב  ה  יינעה  ה ימ הלאשל העגנ יאמשו רטור לש ינושאר  .
 מצע  יינעה ברקב היצאיצנרפיד  אכ התשענ  כל  אתהב  .  לודגה  קלח  יאצממה יפל
ג תוחפשמ ברקב אצמנ  יינעה לש  ידלי תובורמו תולוד  , דח תוחפשמ    תוחפשמו תוירוה
 ישישק  ,  תדובע רשוכב  ילבגומו  ילטבומ  .   יריכש  ידבוע ופסונ הלא תוירוגטקל
 תוסנכהו רכש יטועמ  יאמצעו ) יאמשו רטור  , 1971  .(  תאזה היצזירוגטקב שומישה חוור  ,
דבלב  יטעומ  ייוניש  ע , הנורחאה הפוקתל דע   . עה ידממ לע  יאצממב פש ינו  סר  
  ישדח  ילוע רקיעב הלא תוירוגטקל ופסונ תונורחאה  ינשב ימואל חוטיבל דסומה
   ומנ  רכש   ירכתשמה   יריכשו ) ימואל  חוטיבל  דסומה  , 2006  ; 2007  ;   ייטשנגרומ
רצלמשו  , 2000  ;  טק  , 2002 .(  
די לע תפסונ היצאיצנרפיד לש  ילהת רבוע הז גוויס וא  וימ י   יינעה  יב הדרפה    יבל
  היניבו  מצע ל הייסולכואה ללכ  יב  . ל  יקומע  יירוטסיה  ישרוש תאזה היצאיצנרפיד ,  
ל דע  יעיגמה   יינעה  יב תורחאה הפוריא תוצראבו הינטירבב רבעב התשענש הלדבה16    ורוד  הרבא  
 ייואר אלהו  ייוארה  , ה ונמזב הנוכש המ   Deserving & undeserving poor  ,  המו
ה ונימיב הנוכמש   Respectable ה לומ    Disreputable poor )  Matza, 1966 (  ,   יינעה
 ידבוכמכ   יבשחנה  ,  ה ל א  ו מ כ ש  היסכנמ  ודרי לשמל   , לומ  אלהו   ינצבקה   יינעה 
 ידבוכמ , תידוהיה הרבחב וראותש יפכ   .  שרופמב ונמזב העבקנ תאז היצאיצנרפיד ב די י  
 יינעה יקוח תויושר  . טופיש הסומע הלדבה  יאצומ ונא  ראב להנתמה יתרבחה חישב   י
  יב  יירסומ " היואר הקוצמ  " ל   יב " היואר אל הקוצמ ) " רמורק   ובנ  , 2000  .(  
 ייוארה  יינעה  יב הנחבה העבק תאז היצאיצנרפיד  ייואר אלה הלאל  .     ייוארה   ה
הילא ועלקנש תוביסנה  ברוק   .     ה דובעל  ילגוסמ  ,  הדובע  הל קפסל תביוחמ הליהקהו
 מויקל גואדל ידכ עויס  הל שיגהל וא .   ייואר אלה  סמ דובעל  ילגו ,   ינכומ  ניא לבא 
 הדובעמ  יטמתשמו תאז תושעל תש  סנרפ  תוא חפשמ ינב תאו  ת    .  הכלהל  התיה הנחבה  
וז תילרטיינ תויהל הרומא   , א  לב  השעמל רבכ  הליחתכלמ  טופיש הב היה ירסומ   . יפוד  
דובעל  ינכומ  ניאש  ידשחנ וא  יטמתשמה הלאב לטוה ירסומ  , ורב הנווכ  ותמ  הר
 יאכז לש רשפאה לככ טעומ רפסמל עויס לבקל תוכזה תא ליבגהל  .   רדהו תאזה הנחבהה
 הבש תילילשה המשוי ונימי לש החוורה תוינידמ לש  ולימהמ  נמא המלענ   ,  לבא  איה
 ייביטמרונ  יקודיצ לש תונוש תורוצב שדחמ היוטיב תא האצמ ,  תלבגה תא  ינייפאמה 
רגסמב  עויס  לבקל   יינע  לש  תוכזה  החוורה  תנידמ  לש   יתורישה  תוכרעמ  ת  
) DeSchweinitz, 1961; Hewitt, 1992  .(  
ל ילב  נמאו  ומכ תומש הל תת ÌÈÈÂ‡¯  וא  ÌÈÈÂ‡¯ ‡Ï  ,  תלעופ תפסונה היצאיצנרפידה
תילארשיה הרבחב המצוע לש הבר הדימב  .  ינועב  ייחה  ישנא לש תיתרבחה תוילושה
אמ תשגדומ איה ו  יעל תטלובו ד .   המגודל  , צא  תוילושה תילכלכ הקוצמב תואצמנה  ישנ ל
 הלופככ תספתנ ) רמורק   ובנ  , 2000  ;  רמורק   ובנ  , 2006  .(  תא הכותב תללוכ תאזה תוילושה
ה תוירוגטקה הלא כ  יבשחנ  ניא בור יפ לעש  יינע לש  "  ייואר  " הו  גואדל רומא ללכ
 תחוורל  :  ידבוע   ניאש   ישנא  ,  ל ל כ   תואבצקה  ילבקמ  כותבו  תואלמג  ילבקמ 
   תלבקב   ידושחה המרמב  ,  ידלי  תובורמ  תוחפשמ  , דח  תוהמיא   דועו  תוירוה  .
יתדע וא ינתא יפוא ילעב תודוסי לע היונב תרחא היצאיצנרפיד  ,  ברקב  יינעה תמגודכ
תיברעה  הייסולכואה  , תויכרע  תודמעמ  הנוזינ  וא   הלילשב  תוסחייתמה  תויגולואידיא  ,
המגודל  , תידרחה הייסולכואה ברקב  יינעל  .  
 תוא  יעמכ  יינוע תא  מצעב  יווח  יינעהמ  יבר ינועה לש תיתרבחה הינבהה תרגסמב
 ולק  . רתוי הבחר הסיפתבו  , ולש ילובמיסה דממבו  , הייטסכ הבר הדימב ספתנ ינועה  ,
הלחמכ וליפא וא ישונא  וה רדעהכ  .  ינשהמ טעמ אל  נמא שי הלא תוסיפתב ת  ,  סחי  ימ
יחד  תחא  הפיפכב  וב   ירדש  ילאוד פמאו  הי ת הי  , הלמחו  יוניג  , זוב  ,  תוהדזהו  תורז
) ראירטס  , 2002  .(  לע השעמל  יעיבצמ הלילשה וא בויחהמ  הב שיש הלא  ייומיד לבא
 יינעה לש תורחאה  .    כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    17  
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  ניאש  יינעל ילילש  פואב  ינשה  רואל סחייתה לארשיב יתרבחהו יטילופה דסממה
תוליעפב  יקסוע  ניאו  ידבוע א האיבמש תילכלכ  י  מצע תא סנרפל ידכ הסנכה הת  .
אמ המצעתה  א תאז תילילש הדמע ו תונורחאה  ינשב ד ,  לש הבר הדימל הכוז  ג איהו 
בחרה רוביצה ברקב הכימת  .  הלא תא ללכהמ רידהל רידת טעמכ התיה תחוורה הייטנה
 הבוחב קלח  יחקול  ניאש  ירחא  יעמ  הב תוארלו  תסנרפל  ידבוע  ניאש תיחרזאה  ,
דחא לכ לע תלטומה , סנרפתהלו דובעל   .   ידבוע  ניאש  יינעה יפלכ תאזה תניועה השיגב
 הלא  יב הנחבהה לילכ טעמכ המלענ ה   מצע  הב תויולת  ניאש תוביסמ  ילטבומ ל   יב
 נוצרמ  ילטבומ תויהל  ירחוב  הש  היפלכ  עטנש הלא  . ה בורה יפ לע הייטנ  איה 
ידעמה  ינלטב  בורב תוארל דובעל אל  יפ , קוצמש   ת  יא לש תוברתהמ תעבונ תילכלכה 
  ברקב תררושה הדובע )  ראה  , 2004 .(  
ה השדח הניא  ידבוע  ניאש הלאל תילילשה תוסחייתה  .  הדובעה סותאב הרושק איה
ה קצומ תילארשיה הרבחב דימת חוורש   . הדובעה תעונת ,  לבוי  שמב  וטלשה התויהב 
 ינש רתויו  ,  תושיגב תויבקעב הלגד  הלא  .  ינפמ חוטיב תגהנהל  ינשה  רואל הדגנתה איה
הלטבא  , בוחכ התארו ת ה , לשמל   , ל בלש    תא   ישדחה  ילועה ב ו הדובעה לגעמ ב  יגשומ
 הדובע ) רימנ  , 1958  .( הדובעה תעונת תרמצ , הדובע ירשכ ונהיכש הישארו  ,  ושמתשה 
נש לכב טעמכ הלא  ינועיטב תו   וטלשב  תויה  ) רמרקו  ורוד  , 1992  ; לג  , 2002  .(  חרואב
ש תעונת ישנא  ג הז וקב וכישמה תצקמב עיתפמ ילוא "  דרשמ לע  ידקפומ  תויה תעב ס
ו  הדובעה ה החוור  . ישי  ילא , ש   עטמ  החוורהו  הדובעה  רש  ותויהב  " ס ,   עטו  רזח 
הלטב ייח לש הרגש ילגרהל  סינכהל  וקמב הדובע ילגרה  ילטבומל הנקמ הקוסעתש  .
ה תולשממ הז  ועיטב תכל וקיחרהו דוכיל , שארבו     המסיסה לע רזחש והינתנ  ימינב  "  וכל
דובעל  " הדובע ירסוחמל עיצהל ול התיהש הנכומ הפורתכ ,   קודבל ילב   ילגוסמ  ה  א 
 הב בלתשהל  ילוכי  הש הדובע קושב היוצמ  א וא דובעל ) לג ,   1992  ;  ורוד  , 1999  ;
 ורוד  , 2005  .(  
וע  ניאש הלא יפלכ הלא תוילילש תודמע לש החשקהה ק  ידב י  תונשב טלוב יוטיב הלב
 ייפלאה  .  יקסעומ יתלבה רועיש הלא  ינשב  , רמולכ  לגעמל  וחמ  מצע ואצמש  ישנא 
הדובעב טלקיהלו הקוסעת אוצמל  תונוכנו  נוצר תורמל הדובעה , אמ לדג  ו ד , ו   לע דמע
10  בוריקב  יזוחא  קשמב הדובעה חוכ ללכמ  . מ ענ הז רועיש   9.4  יזוחא   תנשב  2001  ,
 הלע ל לעמ   10  יזוחא    ינשב  2002  ,  לש אישל עיגה 10.7    יזוחא ב    2003  , ל דריו  העשת
 יזוחא  תנשב קשמב הלחש תוששואתהה תליחת  ע קר  2005 )  ימואל חוטיבל דסומה  ,
2007  .(  לש הזה לודגה רפסמל סחייל היה  תינ אלש רורב  ילטבומ     יטופישה תא   הש
 וצרמ  ילטבומ  , דובעל אל  יפידעמ  הש   מהשו  תעבונ הב  ינותנ  הש תילכלכה הקוצ
 ברקב תררושה הדובע יא לש תוברתהמ  .  18    ורוד  הרבא  
לבא  ענמ אלו ודבע אלש הלא יפלכ תילילשה הדמעה תא הניש אל הז יתדבוע  ירבד בצמ 
טיקנ ת  עויס תשגהל עגונה לכב הרימחמ תוינידמ  ענמיש ב תילכלכ הקוצמ   ברק  .  השיגה
האב הלא  ינשב ודבע אלש  ילטבומל הרימחמה ל   ידי   וצמצל האיבהש הקיקחב יוטיב
הלטבא  חוטיב  ימד   ולשת  תלבקל   יאכז  ויהש   ילטבומה   קיהב  יטסרד  . תובקעב  
 יתלבה ללכמ הלטבא ימד ילבקמ רועיש דרי הלבקתהש הליבגמה הקיקחה  היהש  יקסעומ
45 זוחא  ב    2001 ל    21 זוחא  ב דבלב    2004 )  ימואל חוטיבל דסומה  , 2006 .(    
פאו המוד תוינידמ  רתוי הרימחמ ולי עגונב הגהנוה   ל  וקקזנו  ידבוע  ניאש הלא ל  תואלמג
הסנכה תחטבה  מויק תא חיטבהל ידכ   . בולישל קוחה הדובעב      לש  תואלמג ילבקמ
 ילטבומ ,  תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב לבקתהש  2004 ,   דילוה  תינכותה תא  תלעב   ה   ש
ה   ינאילוורוא Ï‰Ó " · , ‰ÁÂË·  ‰˜ÂÒÚ˙Ï  ‰Ò Î‰  ˙ÁË·‰Ó   , העודיה   רתוי   המשב
ינקירמאה  ,  יסנוקסיו תינכות  .  לש תונוש  יכרדב שמתשהל השעמל התיה תינכותה תרטמ
 חל  ,  הבוח תויוליעפב תופתתשה ללוכ ו יפכ ידכ דע י  ה ע  הלא תואלמג ילבקמ ל  בלתשהל
 הל  העצוהש  הדובע  לכב  .  תוכזה  תלילש  הירחא  הררג  תינכותה  תשירדב  הדימע  יא
הסנכה תחטבהל הלמגה תלבקל  . ה לעפ ת  לש הקוסעתה תוריש ידימ הרבעוה תינכותה 
חוור תורטמל תולעופה תויטרפ תורבחל הנידמה , דקפוה השעמלו  ו   ייטרפ  יפוג ידיב 
 לולשל תוכמסהו תעדה לוקיש הלא   ישנאל  תחטבהב  כב עוגפלו הלמגל תוכזה תא
 הלש  ויקה  . ב תאזה תינכות , ש  הפירח תקולחמב היונש התיה הדסוויה זאמ  , עמ היה   ט
אמ ו החוטב הקוסעת תחטבה וא בלהמ ד  ,  לבא  תא הנמיס איה  ונפוהש הדובעה ירסוחמ
  המיתכמו  השינעמ  תוסחייתהל   ייוארכו   ירחאכ  הילא ב   דחוימ )  חוטיבל  דסומה  ואר
ימואל  , 2006  ; שיניב  , 2005  ; לג  , 2006 ;   חצ  , 2006  .(  
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קה ו רושעב לארשיב  ייטילופה חוכה ידקומ תא  ייפאמה   ורחאה    – ב  הלשממ  ,  תוגלפמב
רושקתה לש עירכמה הבורבו תויזכרמה ריצה  ת –   ה ו  הנוכמש המל תילילשה תוסחייתהה א
" תואבצקה ילבקמ  ."  תואבצק ילבקמ לש לודגה  בור תא  יתכהל רורב  ויסינ  כב שי
ו   יינע  לש  הירוגטקל   סינכהלו  ימואלה  חוטיבה  ל ש  כמ  עמתשמש  המ   –    ירחא  .
גה בורהש הדבועה  ילבקמ לש לוד ה   יינע חרכהב  ניא ימואלה חוטיבל דסומהמ תואבצק
ו תאזה תילילשה השיגה לע העיפשמ הניא  יינע תויהל  יבייח  ניאו  לע   ופהל הייטנה
  ירחאל  תוא )  ורוד ,   2006 .(  
 לש תוכזה בור   הל ושכר  ישנאהש תיחוטיב תוכז איה ימואלה חוטיבה תואבצק ילבקמ 
נכותב  יחטובמ  תויהמ  חוטיב תוי   רובעש  לכ חוטיב ימד ומליש ימי  הייח   .   ימולשתה
ח ו ט י ב ה  י מ ד  ל ש  ,   תיחוטיב  הימרפ  השעמל ה   תנוכתמל  המוד ה קוש יטרפה   ,   ירומא
 תובקעב תואבצק לבקל  יחטובמה לש  תוכז תא חיטבהל עוריא רדגומ   ,  ליגל העגה  כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    19  
הדובעמ השירפ לשמל   .   יאכז השירפ ליגל ועיגהש הלשממ ירש  ג ל  תבצק זה י  הנק
  ימואלה  חוטיבהמ  תיחוטיבה התוא   ילבקמ  יאדוובו .     לש  הרורבה  הרטמה ה  תוינכות
 התיה ימואלה חוטיבה לש תויחוטיבה  כל גואדל   ישנאהש   יעיגמה ז ליגל  י  וא הנק
 הדובעב ועגפנש  אל  יינעל וכפהיי , ו עויסל וקקדזיו  ל ו הנידמה  עטמ דעס תכימת   ותמ
  כ  ירחאל וכפהיי  .  
יה ו גהנהל המז  תויתרבח תוינכות ת  תאז ומכ  לש ה  חוטיב ה   יגוחב הבורב החמצ ימואל
תיטסילטיפקה הרבחה לש  יילרבילהו  יינרמשה  , ויה  היגיצנש  דיולו הינמרגב קרמסיב 
ג ' גרו  ' גדירוובו  ' הינטירבב  . יה הלא תוינכותל ו    יתש רטמ תו  : תחאה  , הדוסיב תיטילופ  ,
  הדעונ תיתרבחה  היעבב  לפטל  , ה   Social Question  , רמולכ  תילכלכה  הקוצמב 
  ילודג  יקלח לש תיתרבחהו מ  יהלש לש תיטסילטיפקה הרבחהש  ידבועה תייסולכוא
ה האמה   19 ה האמה תליחת לשו    20 א דדומתהל החילצה אל  י ת    .  יטילופה  חוכ קוזיח
קפיס תויטילופ תוגלפמבו  ייעוצקמ  ידוגיאב  הלש תונגראתהה תבחרהו  ידבועה לש ו  
ורשפאה  תא   הל צהל  תוי י  ג  ת א תועיבת י  בצמב  רופישל  הנידמהמ   ה  .  הלא  תועיבת
  ויאכ וספתנ ע ל    ייקה יטסילטיפקה רטשמה לש ומויק  שמה  .  חוטיבה תוינכות תגהנה
 ילאיצוסה  הנתנ כפהו הלא תועיבתל יקלח הנעמ ה  ייקה רטשמה לע הרימשל יעצמא   .
ה הרטמה תרחא  , התוהמב תיתרבח  ,  תא עונמל התיה עיגפ ובש בצמה   ישמהל תלוכיב ה
תכפוה דובעל   ילודג  יקלח  מ   יינעל תדבועה הייסולכואה ל  יקקזנ  כ  ותמו עויס  לש  
 ימיתכמהו  יעיתרמה  יינעה יקוח תודסומ וא  , הלא לש  לוטיב רחאל   , עויסל  תוינכות 
הינימל דעסה   )  Rimlinger, 1971; Flora & Heidenheimer, 1981; Ashford, 1986 .(  
ילופה תורטמה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לש תויתרבחהו תויט  ,  חוטיבל  מזה  ע וכפהש
ימואלה  , יה ו רוכינ תא עונמל  ה  יתלב קוש תלכלכ לש רטשמהמ  ידבועה תייסולכוא לש 
תיטסילטיפקה הרבחה ייח לש יזכרמה  רזב  הלש היצרגטניאל איבהלו תנסורמ  .  רסמה
א ואשנש י  רשאכש היה ילאיצוסה חוטיבה תוינכות  ת  הקוצמ יבצמל  יעלקנ  ידבועה
 הב תויולת  ניאש תוביסמ  , כ המגודל ומכ ש ז ליגל  יעיגמ  ה י הנק  ,  יתנידמה רטשמה
ינועו הקוצמ ינפמ  הילע  גהל אבו  דצל דמוע  .  דעונ ימואלה חוטיבה אופא  עונמל 
  רדב חיטבהלו  ירכונמ  ירחאלו  יינעל  ידבועה תייסולכוא לש  ילודג  יקלח תכיפה
 תא וז  ייקה יטסילטיפקה רטשמב  ידבועה תייסולכוא לש הכימתה  .  
וניארש  יפכ  , ונימי  לש  ינוטלשה  דסממב  תחוורה  הייטנה ,  חוטיבה  תוכרעמב  עוגפל 
ימואלה חוטיבה לש תואבצקה ילבקמבו ילאיצוסה ,   ויסינמ תטלחומ תומלעתה תפקשמ 
רבעה  . ב  תונויסינ ה  המתכה ירסח   הה  לש הנחב  ללכ מיסו תואבצקה ילבקמ  שי  ירחאכ  נו
 תובכש ברקב תילכלכ הקוצמו ינוע תעינמב ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ יגשיהמ תומלעתה
 ידבועה  תייסולכוא  לש  תובחר ;    כ  לע  רתי  , ה  תא  שדחמ   יללוס   ה  הליבומה   רד
רוכינל    ייקה יטסילטיפקה רטשמהמ   .   נומיסו תואבצקה ילבקמ לש תרזוחה המתכהה
דימעמ  ירחאכ  י הלאש  מיסב     שדוחמ  תוכרעמו החוורה תנידמ רטשמש החנהה תא20    ורוד  הרבא  
ילאיצוסה  וחטיבה , ינשה  לוע תמחלמ רחאל ובחרוהו וחתופש  י ה ,  לש ופוסב וחילצה 
  ייחה  רזב  ידבועה תייסולכוא לש התללכה תא חיטבהלו הז רוכינה לע רובגל רבדה
תיטסילטיפקה הנידמה לש יזכרמה  .  
 
 ÌÈ„ÏÈ ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÁÙ˘Ó  
 דוע  לש המגוד  המלש הייסולכוא תצובקל תילארשיה הרבחה לש תילילש תוסחייתה
 ידלי  תובורמ  תוחפשמל  תעגונ   ירחאכו   יינעכ  התייארו  .  בור  יפ  לע  איה  הנווכה
 תוחפשמל תונומה רתויו  ידלי העברא   .  לודגה רפסמה אוה וז הייסולכוא תצובק דחיימה
 לודגה  קלח לש תוכייתשההו  כותב תולדגמ  הש  ידליה לש  תולעב הייסולכוא תוצובקל
רדגומ ינתא וא יתדע יפוא  ,  תיברעה הייסולכואהו תידוהיה תידרחה הייסולכואה ומכ
תימלסומה  . החפשמה לדוג לש תונוכתה  וריצ ,   ה  הקוצמהו תרדגומ הצובקל תוכייתשה
  היניב הלדבהל סיסבה תא קפסמ הב תונותנ הלאה תוחפשמה בורש תילכלכה ל  רתי  יב
יסולכואה יקלח תרדגהלו הי    ירחאכ   .  
  לש  הינבהה ה  לש  המלש  הרושב  הרושק   ירחאכו   יינעכ   ידליה  תובורמ  תוחפשמ
 הל תוסחוימה וא  כותב תוחוורה תועפות  . כ  ג תוספתנ  ה "  ידבוע  ניאש  יינע "  ,   ג
כ " תואבצק ילבקמ "  ,  ידלי תואבצק הז הרקמב , ש לככו   רבדה תידרחה הייסולכואל עגונ ,  
תרחובש הצובקכ  ג  תויחרזא תולועפב קלח לוטיל אל  תויזכרמ  ,  הליעפ תופתתשה  וגכ
אבצב תורישו הדובעה קושב  , הש    יחרזא לכ לע תולטומה תובוחהמ ילרגטניא קלח 
הנידמה  .   הידלי לעו  מצע לע הקוצמ תורזוג הלא תוחפשמש אוה  כמ עבונה  ועיטה
הרבחה לע הסמעמל תולפונו .  
 דוע ש  רוג  יצעה ה תוסחייתהה תא  ב  ידליה תובורמ תוחפשמל תילילש  תליחת  תונש
ה   ייפלא ה אוה  הלדגה תיתועמשמה   ידליה תואבצק ירועיש לש  תובקעב  קוח תעצה 
ח לש תיטרפ " ידרחה רזגמהממ טרפלה כ  . אמ לידגה טרפלה קוח ו  רובע תואבצקה תא ד
החפשמב  סונ דלי לכ רובעו ישימח דלי  . רובע הבצקה התיה טרפלה קוח תקיקח ינפל  ג  
ה  יפ הלודג החפשמב ישימחה דלי 3.6 מ  ה בצק ה ינשהו  ושארה דליה רובע   .  קוח יפ לע
לה פ  יפ ידכ דע ישימחה דליה רובע הבצקה הלדג טר השימח   ושארה דליה רובע הבצקהמ 
 ינשהו )  ורוד  , 2005 א  .(  
 קר טרפלה קוח יפל  ידלי תובורמ תוחפשמל תואבצקה תלדגה המיצעה  הבוגתה תא 
צובק דגנ תילילשה וז הייסולכוא ת  . ג דחא דצמ ורב  ברקב  וצרה תועיבש יאו תונעטה 
קיחרמ הילפאה דגנ תיללכה הייסולכואה ת   ה ש תכל  תורצוי   ידליה  יב  ידליה תואבצק
 החפשמב  ינושארה  הירחא  יאבה הלאל  .  רחאה דצהמ  ועיבה   תעד תא  יבר  ינלכלכ
ש  תואבצקב לודיגה  יב רישי רשק שי ה ולודג תוחפשמב  ידלי  ת ל  תופתתשהב הדיריה  יב  כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    21  
הדובעה חוכב הלא תוחפשמב  ירוהה  ,  ושמ הב שיש     האיציל ילילש דודיע  ושמ 
הדובעל  . ש  עטנ  ראשיהל הלא תוחפשמ לש תובאב השעמל תוכמות תולדגומה תואבצקה
הידלי תא סנרפלו הדובעל תאצל אלו תובישיב תוכורא  ינש   )   ורוד  , 2005 ב  .(  
  רוג רחא   ל ילשה תוסחייתה דגה תוחפשמה תצובקל תיל ו   ג רושק  ירחאכ  תסיפתו תול
ב יא   לדוג תא  נכתל הלא תוחפשמ לש תונוכנה וא תלוכיה   תא  אותה לכשומ  פואב
תלוכי   תילכלכה   . לשב  הלש עוערה ילכלכה סיסבה   ,  דגנכ  עטנ  כ ,    תולוכי  ה  יא  קפסל
 דדומתהל ולכוי  הש ידכ  ישורדה תוחתפתהה יאנת תא  הידליל תעה אובב  תושירד  ע 
תינרדומה הרבחה לש  ייחה  .  ונימיב בשחנ החפשמה לדוג תא  נכתל תלוכיהו  וצרה
ינרדומה  לועל תולגתסה לש  ידדמה דחאכ  . ש איה תחוורה העדה ה  תובורמ תוחפשמ
הזה רבעמה תא תושעל וליכשה  רט  ידליה  . דה יכ  א וזה הע ניא יאדווב  ה ת  הפק  
ל תובר   ידלי  תובורמ  תוחפשמ  . יצנרפידה א    היניב  תמייקה  היצ ל  יקלח  רתי   יב
ה  ירחאכ התוא גייתל  תינש תלדבנ הצובקכ תוספתנ  הש  כל תמרוגש איה הייסולכוא  .  
 
ïåéã  
 ירחאכ  יינעה תייאר ,   ה   ושמ  דובעל  יצור  ניא וא  ידבוע  ניאש   הש  ושמ  הו  
תורחא תוילילש תואמגוד וא תואבצק ילבקמ , א הבר הדימב תפקשמ    ירעפה תמצוע ת
 תילארשיה הרבחב  ייטילופהו  ייתרבחה תאו  תוצובק יפלכ תומודק תועד לש  מויק 
תושלחה הייסולכואה  .  תילילשה תוסחייתהה תא תרשפאמ תומודקה תועדה לש המצועה
הו תושלחו תוינע הייסולכוא תוצובק יפלכ תניוע  . הב שומישלו הפשל תרדוח וז תוניוע ,  
 תורוצב וניארש יפכ ה ית  גו ה תונוש  .  תוצובק לש תודמעה תא חטשה ינפ לע הלעמ איה
ה  הייסולכוא תוקזחה ,  הל הנקמ  דמעמש רתיה תויוכזמ תונהנה   .  תא  יאצומ  יינעה
 תואיצמה תא תותוועמה תוסיפתב  ידוכל  מצע ש  ילעופו  ייח  ה הב  ,   הל שיש ילב 
  יילילשה יפואה יווקו תונוכתה תא רותסל חוכה  הל  יסחוימה  . ה  תוחוכה תא  ירסח  
 יישיאה  ,  תרוצל ידגנ חיש רוציל ידכ  יידסומה  ילכה תאו  יילכלכה  יעצמאה תא
קחודו  ירחאכ  תוא המיתכמהו הרידגמה חישה ת   יילושל  תוא  ) רמורק   ובנ  , 2006 ;  
Riggins, 1997  .(  
 היעב תרחא  הדיחא רתוי וא תוחפ הירוגטקכ  יינעה תא תוארל הייטנה איה הז רשקהב 
הו  ירחא לש תינגומו  . תפקשמ  יינעה לש הרדגהה  , תואיצמב וניארש יפכ  ,  בחר חווט
אמ ו  הב  יאצמנ  ישנאש  ינוש  יבצמ לש ד  .  תורמל תאז  תא לולכל איה תחוורה הייטנה 
  יינעה בור   לוככ  ירחא לש תחא תיללכ הירוגטקב  .  22    ורוד  הרבא  
 איה  יינעה לא תילילשה תוסחייתהל עגונה לכב תיזכרמה היעבה ש דסממה  יטילופה 
 יתרבחהו ונלש  היפלכ תוחוורה תוילילשה תועדה תא תרחא וא וז הרוצב ומצעל  מיא   .
תונויסינ דואמ טעמ שי  , ללכב  א ,   תסנכה ינפמ  יינעה לע  גהל תוטלושה תוטילאה לש 
 ירחא לש תדרפנ הירוגטקל  . ה  לש תפרוגה הייטנ  תא  מאל ללכ  רדב איה דסממה
דב תוחוורה תוילילשה תודמעה  רחאה רב  יינעה לש ת  ,   הל תתל  א תובורק  יתעלו
 הלש תוגהנתהה יסופד דגנו  דגנ תונוש תומשאהב האיצי ידי לע קוזיח  .  
חוורה הנומאה ת   ינוש  כא  ה  יינעהש איה תוידסממה תוטילאה ברקב ללכ  רדב 
 תוגהנתהבו  ייפואב , תמייקה תילילשה וזמ הנוש תוסחייתהל  ייואר  ה  יא  כיפלו   
 היפלכ  . יטילופה דסממב תוחוורה תודמעה יפל  יא   הבידנ תוסחייתהל  ייואר  יינעה 
רתוי , לטב יכלוהו  ינלצע  הש  ושמ   , ש  ושמ  הל שי יפוא תונוכת   , ה  תא תועבוק  יא
רתוי  הבוט  הרוצב   היניינע  תא  להנל   תלוכי  ,    כ  לעו  טעומב  קפתסהל   ינכומ   ה
דמעמש    תוחנה  לוכי ל  תת   הל  ) Reiss & Moore, 2005  .(  אוצמל  תינ  כל המגוד
והינתנ   ימינב  לש  תורימאב  , כ רצואה  רשכ   היכש  .  א ו ה   לע  רביד "  לש   מושה  רוב
תואבצקה  "  ידבוע  ניאש  יינעל לוכיבכ שגומה .  
הלא תונומאל  אתהב ,  תועצהה  ה הלעמש  דמעמב יונישלו  יינעה בצמ  וקיתל דסממ
 רחאה מ  תומלעתמ   הלש  ת ה וורה  ילילשה  סחי יפלכ  ח  ה ו  מ הז  סחי  תונשל   רוצה  ,
א   קתל   יכרדב  רקיעב  תוזכרתמו  תו  הלש  תוגהנתהה  יסופד  יונישל  איבהלו   .
 תונוש  יכרדבו  וניחב העקשהב  רוצה תא תושיגדמ הז רשקהב תולבוקמה תויגטרטסאה
ילאיצוס לופיט לש   ישיא  , כ יוניש אוה שגדהש  מצע  יינעה לש יפואה   .   א איה הלאשה
ה ידיב שי  רחאה ינפ תא תונשל ידכ הלאה תויגטרטסא  יינעה לש ת  .  לש היגטרטסאה
 וראה חווטל היגטרטסא איה  וניחב העקשה ,  חינהל ילוא  תינו  ש  איבהל החוכב שי
 ירבדה ינפ יונישל  , א לב  היתוריפ תאש היגטרטסא לע רקיעב  אכ רבודמ בוטה הרקמב 
דבלב רתוי קוחרה דיתעב תוארל היהי  תינ  .  
טרטסאה ילאיצוס לופיט לש היג   ישיא  , רמולכ  עוצקמ לש תוילופיטה תוקינכטב שומיש 
תילאיצוסה הדובעה  ,  תלבגומ  ידמל תלוכיב ה ל  תא ללוח יונישה   . ה יגטרטסא ה   וזה    תיתייעב
תוביס יתשמ  : כ  יד לכות איהש  תופוצמה תואצותה תא איבהל  הנממ    תשרדנ  לש העקשה
אמ  יבר  יבאשמ ו ד  . ציחנ רבדב הקירוטרל רבעמ תו ה   כל  ינמיס  יא הלש תוליעומה וא 
ש שי  תוצקהל תישעמ תונוכנ  הלא  יבאשמ  .  תאז דבלמ ה  יא אי  ללכו ללכ תוסחייתמ 
יאו  ירעפה תויעבל רושקה לכב ינבמ יונישב  רוצל   ונלש הרבחה לש  ויוושה  .  הל רסח
 רחאה בצמ  ורתפל יסיסבה ביכרמה א תויעבמ תרחא וא וז הדימב עבונה  יינעה לש ת י  
תונורחאה  ינשב הרימחמ  או תמייקה תידמעמ הלדבההו  ויוושה  .  
ל תרחא היגטרטסא המחלמ  רחאה יבצמבו ינועב   יינעה לש ת ,  הכימתל הנורחאל הכוזה 
חמ ו שד ת  יידסממה  תוחוכה  דצמ  , מ  איה  י ק ו ד )  targeting  (   וחטיבו  החוור  תוינכות  כ  יינעה " רחא "   –  ייפלאה תונשב לארשיב ינוע    23  
דבלב  יינעב תונוש ילאיצוס  . א הלא תויביטקלס תוינכות  הקוצמה יבצמב דקמתהל תורומ
 בצמב רופישל איבהל וז  רדב תוסנלו  יינעה לש  .   חוכב  יאש הארמ רבעה  ויסינ לבא
 לש  תוינכות הלא  יעמ  רחאה בצמ ינפ תא תונשל   יינעה לש ת  .  לש תודקמתהה  צע
רצוי דבלב  יינעב הז גוסמ תוינכות ת יב היצאיצנרפידה תא   הינ   ל הייסולכואה ללכ  יב ,  
רבד  ונחנאה  יב לידבמו  תוא גייתמה  ל  ירחאל  תוא השועו  הה  יב  .   ינש ינפל רבכ
הדוסיב היוגש איה וזכ היגטרטסאש  עטנ ,  היצזיטמגיטסלו המתכהל תמרוג איהש  ושמ 
  יינע  תויה  צעב  ישנא לש ) Gilbert, 2001; Sundquist, 1968  .(  
דועו תאז ,   ה בלב  יינעל תוינכות ד  תוכפוה  ב כותל חרכה  מצעב תומתכומו תוינע תוינ  .
אוונייר ו  רט ) Rainwater  ( תוינכותל חרכהב תוכפוה  יינעל תודחוימ תוינכותש הארמ  
המגיטס  הל תקבדומש  . וירבדל  ,  תורמל  לכ  היצמאמ תולשממה לש   ,  ויהי תונווכ י   ה
תויואר ויהיש לככ   , ניאש  יינעל  ידחוימ  יתוריש חתפל  תינ אל      ירצוי שוחת  ו  ת
אב  תותיחנ  ה ל ה    הב   ישמתשמ ) Sundquist, 1968, p.245  . (  יטירבה  רקוחה  רבכו
ציר ' ונמזב  עט סומטיט דר , שש  י ינש הגרדממ  יתוריש תויהל  יכפוה  יינעל  יתור י  ה
ינש הגרדממ  יחרזאל י ה  ,   יינע  ישנאל  יינע  יתוריש וא ) Titmuss, 1968  .(  בצמ
ודוסיב הנתשה אל הז  יניינע , ק תויהל  פה  א ילואו   תורבגתה ללגב ונימיב רתוי יטיר
ב  יינעל  יועה סחיה תע  הנורחאה  )  ורוד  , 1995  ; Doron, 2001 .(  
 וכיסל  ,  רחאה בצמב יוניש ידיל איבהל  תינ  א קפס  דוע לכ ונתרבחב  יינעה לש ת
 הילא ילילשה סחיה  שמנ  .   יינעב תוארל  ישממ יתרבחהו יטילופה דסממהש  מז לכ
ואהמ עבונה עגפמ  יעמ  מצע  הלש ידוחייה יפ  ,  לש ינויווש יתלבה הנבמל רשק אלל
 הה לומ ונחנאה לש תוחוכה יסחיב הירטמיסאה לשו הרבחה  ,  יוניש לוחיש חינהל השק
ו  יינעה לש הרדהה יבצמב ב  ירחאכ  נומיס  . במה יונישה ו  חותיפל רבעמ הברה גרוח שק
ל  תויגטרטסא תריצי ב  יוניש   תולהנתה דבלב   יינעה  לש   .  ש ו ר ד  תוסחייתהב  יוניש
ו תיתרבחה ב יללכה תויטילופה תודמע ו תוינעה הייסולכואה תוצובק יפלכ ת  .  איה היעבה
קפואב הארנ אל הזכ יוניש תוינעה תויסולכואב לודיג לש תומייקה תוביסנבש  .  
 24    ורוד  הרבא  
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